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Número 199.' Viernes 2.1 de Abril \ño de 1871 
DE LA PROVINGÍA DE LEON. 
PARTE O F I C I A L 
GOBIERNO DJ3 P K O V I N C I A . 
Sección ti 
Circular núm .450. 
Provengo ú los Sres. Alcaldes 
quu no han cumplimentudo m i 
circular n ú m e r o 436, inserta en 
el B o l e t í n oficial correspondien-
te a l 27 de Marzo ú l t i m o , lo ve-
rif iquen antes del 30 del actual ; 
pues de no ser a s í , les serA e x i g i -
da la m u l t a de 25 pesetas, fceon 20 
de A b r i l de 1871.—El Goberna-
dor, Manuel A m ó l a . 
I>iplitación próvinoial cío León. 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
Vrcsupueslo provinc ia l ríe gastos é ingresos pa ro el a ñ o eeojiómico de 
1871 á 72, aprobado por la Exorna. Dijmtacion en los dius 3 y A 
del mas uclual . 
fJrcsttjmcsto íic gastas. 
'jPTiiner-a seooion. 
C A P Í T U L O I . — A d m i n i s t r a c i ó n p rov inc ia l . 
A r t í c u l o 1." I n d e m n i z a c i ó n de los D i -
putados ([ue compongan la Comis ión per-
lusuionte y sueldos de los empleados do la 
Secretaria y C o n t a d u r í a d é l a . D i p u t a c i ó n . 
Gastos de mater ia l de la S e c r e t a r í a y 
demíis dopendencias do la D i p u t a c i ó n . . 
A r t . 2." Sueldo del A r c h i v e r o do la 
provinc ia y del Depositario de fondos pro-
vinciales 3.871 
Sueldo del Secretario de la Junta de 
A g r i c u l t u r a . . . 
A r t . 3. ' Gastos de mate r ia l de la Co-
misiori de Monumentos Hi s tó r i cos y A r -
t í s t icos 
C A P Í T U L O II .—Seruicios gene ró l e s . 
A r t . 1." Gastos que o r i g i n a n las qu in -
tas 
A r t . 2." Gastos que el servicio de ba-
gajes ocasiona á esta p rov inc ia . . . . 
A r t . [ i . ' Gastos que ocasiona la impre-
sión y p u b l i c a c i ó n del Boletín, of ic ia l . . . 
A r t . 5. ' Gastos de calamidades p ú b l i -
cas dentro del t e r r i to r io de la p rov inc ia . . 
C A P Í T U L O TV.—Cargas y deudas. 
A r t . 5. ' Para pago de u n censo á la 
D i p u t a c i ó n de Oviedo y para satisfacerlos 
bagajes que en e la i lo de 1809 á 70 se pres-
ta ron en el A y u n t a m i e n t o de Pozuelo del 
l ' ú r a m o 
C A P Í T U L O V . — I n s l n i c c i o n p ú b l i c a . 
TOTAL 
pur capilulos. 
Pesetas t's. Pesetas Cs. 
36.140 
0.500 
2.000 
1.000 
7.000 
25.000 
10.000 
15.000 
49.515 
57.000 
4.771 20 4.771 20 
A r t . 1." Jun ta p rov inc i a l de p r imera 
e n s e ñ a n z a 4.802 50 
A r t . 2 . ' I n s t i t u to de segunda e n s e ñ a n z a . 30.900 » 
A r t . 3 , ' Escuela Norma l de Maestros. 8,800 » 
A r t . 4." Sueldo del lnspector p r o v i n c i a l 
de p r imera e n s e ñ a n z a 2.000 » 
A r t . 0 / Bibl io teca p r o v i n c i a l . . . . 2.G25 » 49.247 50 
C A P Í T U L O VI.—Beneficencia. 
A r t . 1." Estancias do dementes. . . 16.225 50 
A r t . 2.* Estancias en e l Hosp i ta l . . . 30.000 » 
A r t . 8." M a n u t e n c i ó n de cincuenta 
acogidos en la casa do Misericordia. . . 13.687 50 
A r t . 4." Gastos de l a Casa -expós i t o s • 
de León . . . . 122 802 90 
Idem de la do Astorga . . . . . . 50.749 42 
Idem do la Casa-cuna de Ponferrada. . 25.841 50 
A r t . 5. ' Gastos de la casa de Mater-
nidad 0.572 75 277.739 57 
C A P Í T U L O VIH.—Imprevis tos . 
Unico. Para cub r i r los gastos de esta 
clase quo puedan ocurr i r durante e l ejer-
cicio del presupuesto 12.300 » 12.500 > 
Seírixncla. seooion. 
GASTOS VOLUNTAMOS. 
CAPÍ.TÜLO II .—Carreteras . 
A r t . 2." C o n s t r u c c i ó n de carreteras que 
no formen parte del p lan general del Go-
bierno 
C A P Í T U L O I I I . — O t r a s l í iuersas . 
Unico. Subvenciones para a u x i l i a r l a 
c o n s t r u c c i ó n de obras á cargo do los A y u n -
tamientos , . . . . 
C A P Í T U L O I V . — O í r o s ¡/asios. 
Unico. Cantidados que se destinan á 
objetos de i n t e r é s p rov inc i a l 
114.805 
>.5G0 
114.805 
55.500 
1.500 » 
RESUMEN GENERAL DE GASTOS. 
1.500 
1 'i'iniLCi";v seooion. 
TOTAL. IDEM, 
por capilulos, porseodones. 
Pesetas. Cs. Pesetas. Cs. 
Cap i tu lo 1." 
» 2." 
» 4 . ' 
» S." 
0." 
8.-
49.515 » 
57.000 » 
4.771 20 
40.247 50 
277.739 57 
12.500 » 450.773 27 
Seguncla soocion.. 
C a p í t u l o 2 . ' 114.805 » 
» 3." 55.50G » 
» 4.* 1.500 » 171.871 
TOTAL GENERAL DE GASTOS. » 622.044 27 
fírcsupucsto lie ingresos. 
I ^ I Í T I Í oi'íi seocion.. 
INGRESOS OEUINAEIOS. 
CAPITULO I . — R e ñ i o s de la p r o v i ñ e i a . 
A r t . 2.* I n t e r é s dé los bonos del Teso-
ro pertenecientes á la D i p u t a c i ó n . . . . 
C A P Í T U L O V I . — I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Unico. Impor te de los ingresos proiiios 
de los Ksüi l j l ec imien tos del ramo. . . . 
CA l ' ÍTULO VII.—Beneficencia. 
Unico. Impor te de los ingreso.-' propios 
de los Es t í ib lec i in ien tos del i a m o . . . 
SSoiiuncla soooion* 
- 2 -
2.580 
5.400 
2.580 
5 400 
15.457 CG 15.457 CB 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS. 
C A P I T U L O I . 
Unico. Impor to do la m i t a d del reear-
g o provincia l aplazado á algunos A y u n -
tamientos por la p é r d i d a de cosecha que 
fisperinienlaron en e l a ñ o de ISOS.. . 
C A P Í T U L O I I . — A r b i l r i o s especintes. 
Unico . Impor to del repar t in i iento pro-
v i n c i a l entre los pueblos do la provincia 
en p roporc ión á lo que por coulri l juciones 
directas paga cada uno a l Tesoro. . . 
CAPITULO V.—Emujenacioncs. 
Unico. Producto de la venta calcula-
da á la par con e l impor te de los intereses 
vencidos de los bi l lotos del Tesoro que po-
see la D ipu tac ión 1^.450 » 
R E S U M E » GENERAL DE INGRESOS. 
43.585 01 43.585 61 
538.071 30 538.071 30 
18.450 » 
TOTAL 11IKM 
¡ior i'upHuioa. por sooriiHitís. 
I'selan l ' t l 'mlus Cs 
Capitulo 1. ' 
6.* 
2.580 .. 
5.400 » 
15.457 00 '23.437 00 
S e g ú n , d . » s e c c i ó n . 
C a p í t u l o 1 " 
a.- . : . . . 
5.' 
'I'OTU, GENERAL UE INGRESOS. 
43.585 01 
538.071 » 
18.450 » 000.700 01 
» » 024.144 27 
i ^ i : U A I E O - E I N a B R A . ! - , . 
T O T A L GF/NERAL IJE Ü A S T O S . • . 
I D E M M í I N G B I Í S O S 
bifereneja p o r sobrante 
022.644 27 
024.144 27 
1.500 
León 17 de A b r i l de 1871.—¡31 Vicepresidente de l a C o m i s i ó n , 
Kleuter io Gonzá lez del Palacio. 
3 P R O V : I I S - C I A ? Í Í > E : I - E O I V -
Reparl imienlo p rov inc ia l , cnire los pueblos en p r o p o r c i ó n á lo que 
por conf('¡¡iliciones directas paga cada uno a l Tesoro, aprobaito por 
la D ipu tac ión en sesión del 11 del corriente, v a r a subvenir á los 
gastos del presupuesto del a ñ o económico de 1871-72. 
IMPOKTB Conlingonln 
de lo quu IM^ ÍMI al Tosoro provincial 
por t t o n l n b i i i M o n , respüutivo al 
•• , „ - ^ pri'átl|llír!5l<t 
| iMiuiTimi, TOTAL, de 1871-72. 
Pcsts. Cent. AYUNTAMIENTOS. 
Accbcilci 
Ali;;iiii'fi; 
AIIJÍI de los Melones. 
Aliiianzü . . . . 
Ai'iinn 
A rolliza 
Armiinw 
Asloi^ii 
Amlanzas 
Alvares 
lialbua 
Harjas 
linntljilire 
ííiüiavidus 
Hoicianos del Caminn. 
ISurcianos del I'aranio. 
líi'tlanfía 
I Í I K U ili; Uilói-jiano. . 
lioñai' 
Ilnrmics 
lili ion 
liiislillo del Páramo. . 
Ciibafias Uaras. . , 
Cabiiiros dal l l in . . . 
Cabrilaaes. . . . 
Carábidos 
(JiilzaiJa. . . . . 
Cauipazas 
Caiuponarava. . . 
Cain|io un Villaviilel., 
Oaiiipn ilu la Lomba. . 
Caiiaiujas 
Ciiiioin 
GiriuuueS 
Caí lacuiloio. . . . 
(Jaslniliuna . . . 
Caí rizo . . . . 
Casuilo.é 
Casiniio de Cabrera.. 
Casiriboilolos Pidvazares 
Casliopoiiiiiue. , . 
Carnicera . . . . 
Custrulij y Veiilla. . 
Casliooalúon. . , , 
Caalmuüiiiri-ío. . . 
Casli ol'uoj k*. . , , 
Castrouiuüairu. . . 
Cea 
Cebanicu 
Cebroues litíl Kio. , 
Cmiaues del Tejar.' . 
Ciaianes üe ia Vega.. 
Cisüeroa 
Cliuzas üt¡ Abajo.. 
Coiigaslo. . . . ; . 
Coiuuoii 
CoiUiubnauús. . . 
Coi vilios de.li.á Oteros. 
Cubnias . . . . 
Cundios 
Culiiilai de Hiieu i . . 
Cobillas lie los Oleros. 
Uesiiiaria 
Euunedo 
lil Burito 
Ijscooar 
Fubero 
Folgoso 
Fresuedo 
Friüiio de la Vejíii. . 
Fílenles ile CarUajal.. 
(í.iiiti¡uilliia. . . . 
QjiTiiíe 
TRRIUTOniAI,. 
Pests. Ccnt.lPesIs l'ént. 
Í .4S2 
10.'20'J «0 
1S SMÜ 
6130 44 
19.089 90 
11.493 . 
7 0 i 2 SO 
21 227 40 
12 831 00 
11 ÜS4 SO 
5.211 5 i 
«.147 • 
18 Sai ( i i 
I 9 . Í 7 7 2I¡ 
5 .18Í 50 
7 8I)!> l l i 
3.807 • 
9.13» SO 
10 2S0 70 
5 l l i i i lili 
7 93!) 1)1) 
10 900 4 i 
o 328 00 
13 203 • 
12 312 • 
l u 885 30 
!).1S! 50 
7.404 üü 
7 200 . 
0 !M8 . 
ü 80!) 3J 
3 l i i i i 01) 
7 435 lid 
0.144 . 
11.31» • 
3.78! S» 
12.311 10 
8 o2li 00 
8 .0t0 • 
5 821 20 
11.835 • 
S 880 80 
4 78! 30 
10 881 « 
14.202 •'¡0 
7.300 00 
2 077 86| 
lO.üüíi 34 
9.Í27 30 
11 ¡50 34 
8 553 04 
12,91)2 31 
13 fiOli 54 
1S 133 20 
12 f>72 30 
11 337 46 
JO 821 54 
12 i)!)! 00 
8 400 • 
12 024 3li 
1" 017 l í 
8 310 00 
13 740 8 Í 
12 873 00 
13 300 50 
6.009 90 
8 818 Ü0 
12 420 • 
o 818 50 
12.233 70 
0 01» 30 
19.848 • 
18.433 80 
275 92 
520 33 
470 71 
1.954 57 
210 03 
023 26 
255 03 
13 -02 21 
197 29 
594 05 
98 19 
572 10 
2 8 l l i 42 
2 128 84 
79 4li 
190 31 
52 78 
085 82 
2.001 21 
130 49 
221 7!) 
237 3¡ 
102 8!) 
Í 7 10 
210 85 
1.897 71 
(¡0 03 
103 54 
220 48 
85 45 
150 10 
141 30 
013 43 
2 003 73 
219 1)8 
M 70 
301 10 
13 73 
322 27 
3 »l¡4 13 
211 l¡0, 
130 98 
32!) lio 
333 62 
1.707 27 
95 83 
324 44 
3"li 75 
204 96 
43li 27 
1!)!) 49 
1 407 10 
130 (¡3 
735 2li 
2 ( i i 25 
150 
413 f.4 
021 78 
3118 92 
J78 09 
79 10 
!¡Í7 17 
781 08 
' 3Hi 80 
m «9 
161 30 
213 27 
111 33 
329 38 
53 28 
416 90 
934 39 
Pests Cent 
4 757 92 
10 730 13 
19.412 71 
8 085 01 
1» 32» 93 
12 418 20 
7 297 53 
3 i 98» 01 
13.032 19 
12.178 So 
3 309 73 
6.719 l l i 
21.071 00 
21 600 10 
5.231 90 
7 995 07 
3 919 78 
9 822 02 
21.290 01 
a 280 05 
5 1S0 85 
11.137 78 
a 521 79 
13 250 40 
12 322 83 
12.783 21 
9 251 13 
7.368 20 
7 420 48 
7 033 15 
5 065 lili 
3 787 20 
8 071 03 
11 747 75 
11 308 «8 
3 82 ¡ 
12 733 36 
8 541) 33 
8 971 27 
8.885 33 
12 Olli 601 
0.020 58 
8 l l i ) 15 
11.434 li 
13 Oli!) 37 
7 005 7!) 
2 077 80 
10 982 78 
9 804 2ó 
11 715 31) 
8 092 21 
13 i l i l 83 
17 013 7» 
18 2.S9 83 
13.127 Ii2 
11.801 71 
10 986 54 
13 000 I) 
ft 027 78 
12 323 28 
17 790 13 
8 398 7!) 
1 Í .288 0 ¡ 
13 054 71 
13 02 : ¡0 
8 293 03 
8 » 0 
12 li J; 27 
5 9¿J 
12 B- ; 
6 *¡M 
20 2'i í 90 
te m 191 
'.3, 
•:>í 
877 46 
1 97» 94 
3.580 01 
1 491 (lí 
S.o'U 77 
2 290 12 
1 343 81 
(¡452 09 
2.403 :i« 
2 2(0 02 
079 21 
1.231) I I 
3 9!lli 53 
3 081 55 
961 Sli 
1.471 55 
728 38 
1 811 i i ) 
3.920 43 
071 84 
1 308 09 
2 031 03 
1 OIS 31 
2 143 03 
2.3119 4li 
2 357 17 
1 700 05 
1 395 72 
I 370 11. 
1 207 O'i 
1.1 mi 15 
098 12 
1 588 i 3 
2 l l i l i 47 
2 133 43 
705 22 
2.3(8 07 
1.571 97 
1 654 41 
1 038 »!> 
2 221 03 
1 l i l i 2H 
942 11) 
2 168 73 
2 945 0'i 
1 [('2 61 
403 S i 
2 025 41 
1.808 09 
2 IHO 4!) 
1 liiiS 30 
2 427 2.S 
3 13" 00 
3.372 98 
2 476 29 
2 170 12 
2 020 ID 
2 398 71 
1 061 80 
2 272 63 
3 281 91 
1 318 87 
2 034 91 
2 518 17 
2 512 37 
1 1110 Ii3 
1 036 01 
2.337 00 
1 093 35 
2 310 87 
1 118 5SI 
3 730 07 
3.371 t t i 
- 3 — 
AYUNTAMIENTOS. 
í:"riliin(.iHo. . . . 
( i iHi t i i l iKi i dt' l Pino. , 
(¡nnl.'fW 
(¡rajal ili; Campos. . 
íiiisnnlos de los Otfiros 
lliispil.i; de Orvigo. . 
Ijiiii'ñii 
Izjtpr 
.li'iinlia 
.lo'llit 
I<:i¡!ii (le Cirucedo. . 
J / l l j r ; i r . j . . . . 
I»i llañozn. . . . 
I.¡| Iv i i i i , , . . . , 
i/i^iliia ele Nt'Ljl illiis. 
l.iiu'iin;! Dala». . , 
La Maílla 
I.a Uiihla 
La Vega ele Almanza. 
Iviia 
L;w Dniañas. . . . 
1.a YiTlIla. . . . 
Li.lc 
Uaoias ile la Pivora. 
iais Hari tos tW. Lutia. 
LN> liaicíos ilu Salas. 
I.aniin 
Maaa/. 
i^laiisiila [U1 las Millas, 
^í.insllla Mayor. . . 
Marali.i . . . . 
M . i U l i ' i i n . . . . . 
W . , l a l l i ; o a , . . . . 
t i . ama 
Moliiiascca. . . . 
Mudas du Parciles. . 
«.«•.la 
0..|i«¡a 
Oíí?oii¡l)a 
Oseja ile Sajamlire. . 
Olía o üe Bscarpizi). . 
l'.ijatas lie losOltíros. 
l'iilacios iltil Sil. . . 
¡'.nados de la Valiluerna 
raiamoilelSil. . . 
rai.nlaseca. , . . 
IVran/.ain.'S 
/'iililailura <lo Pelain Garda, 
I'IIÍ.I .le (iuidoji. . 
l'iiiilei'raila. . . 
rorlela. . . . 
('usada de Valdeon. 
l'../,ui!lo ilsl Paramo, 
i'ni.lonev. . . 
l'r.nlo. ." . . . 
I'liolü. , . . 
P.'iaranía. . . . 
l'iieole de Dominan Florez 
Uuuitaiia y CongosU). 
(Jiiinlana del Caslillo. 
Oiiiolaajlla de^on.oza. 
Quinlaiu del MÍIHM. 
üalianal del Camina. 
Hvguer.is de .Vn iba y Abajo 
Heiie.lo. . . . 
Rey ero. . . . 
Rt-.i]llejü V Corús. 
Uiañii. . . . . 
liu-iíu de la Yeaa. 
ill.'llü . . . . 
Hioseeo de Tapia. 
Jiodiezmo . . . 
lítiperueloí. .. . 
Saucedo. . . . 
barieizos. . . ., 
SaoliiTS .del Riu. 
Saliaiiun. . 
Salomuu. . . . 
S. Aodréí Jel .üabaiieilo. 
S. Adriau del Valle. 
IMPORTE 
de lo que |ia^;iii al Ti'soru 
por roiilribiiiáiin. 
TcnniTiiRUi.. 
Pesls Cc'ní 
7.702 iifl 
B.S44 36 
45 :i:i3 
1S.iilo "d 
11.700 
«.7iá( 50 
fl.783 -
11 918 Oí 
12 1(¡9 SO 
9 SOI! 7u 
• S 598 60 
11.115 . 
22:<11 i)« 
12 1137 80 
15 1176 26 
8 ;i:ií . 
16 789 50 
17.017 51! 
7 078 8(5 
75.161 10 
8 Í27 (¡0 
5 265 . 
7.0;)l¡ » 
15 507 90 
6 50;l 76 
1 Í I 1 2 . 
13 107 06 
5.15:) Oí 
10.179 . 
I i OH, I i 
5 308 Oí 
18.998 94 
5 024 70 
I I 331 5¡ 
11.561 (0 
13 3311 20 
11 740 '50 
7 213 86 
15 565 86 
3.654 
19 63» 50 
15 813 
9 439 30 
9.215 10 
10,723 511 
7.159 50 
5 544 
5.020 5« 
12.672 
22 619 70 
5 440 50 
3.897 
8 723 16 
14.177 3 í 
4 509 
4 491 96 
9.734 40 
11 292 30 
10 593 
9.707 76 
8.89Ü íü 
11 lúa 66 
13 926 90 
5 815 50 
8 805 
3 238 76 
9 381 60 
7 254 
l í 4 0 0 36 
13.668 30 
8.593 20 
9.793 44 
5.193 
5 2Ui 70 
7 91o 50 
8.490 06 
29 i03 16 
5.603 21)1 
.11 344 50| 
4.243 liül 
l'eslt. ('mil 
267 43 
59 73 
"70 53 
799 36 
41 68 
681 21 
289 91 
1«3 53 
82 42 
70 73 
3(2 38 
295 61 
7 525 23 
136 74 
265 13 
231 80 
672 49 
578 3|¡ 
533 2í 
46 131) 95 
288 47 
513 18 
035 89 
685 16 
248 12 
904 7¡ 
1.872 65 
298 911 
2 712 43 
104 23 
65 3.S 
•72 28 
336 76 
263 50 
327 97 
718 21) 
293 38 
1 276 90 
192 2l¡ 
301 78 
630 18 
133 U 
Sifi 17 
Í 8 4 06 
562 96 
185 
155 16 
161 31 
2 963 H2 
0 941 67 
103 43 
170 40 
412 92 
1.176 22 
47 
136 77 
175 97 
886 28 
272 56 
554 43 
1 297 34 
246 0 
2 336 43 
125 2 i 
121 28 
25 32 
1 4(2 22 
951 18 
572 07 
1 923 
384 62 
1.827 48 
231 77 
138 3: 
401 97 
2 2 í 09 
0 091 89 
79 lo 
1 3l>!) 61 
17.Í 19 
TOTAL 
l'csls IVnl 
Cotllill^tMllO 
provinriiil 
n^penlivo al 
prirsiiiniosln 
iloJ871-72 
I ' , tls Cri i l . 
8 029 93 
! i 601 0!) 
41) 103 53 
19.315 06 
11.74'i 68 
10 408 7 i 
10 072 n i 
11 423 57 
12.252 
9 871 43 
8 9UI 98 
11 410 61 
29 836 59 
12.77Í 51 
| l ( 2 j | 39 
8 385 80 
17 16! 90 
17 595 92 
7 612 
121.301 35 
8 716 07 
5 SOS (S 
7 71I 89 
16 283 06 
6.731 88 
15.016 71 
14 979 61 
5.152 . 
12 891 43 
M 130 37 
3 373 42 
19 068 22 
5 361 46 
11.595 10 
11 889 37 
14.054 40 
12 035 S8 
8 490 76 
15.758 12 
3 955 7S 
( I 283 68 
15 916 l ! 
9.965 47 
9 679 (6 
11 286 46 
7.344 30 
5.699 16 
5.18.. 87 
15.637 9 
29 561 37 
S 543 95 
4 067 40 
9 136 08 
15.353 56 
4.356 
i 631 73 
9 910 .16 
12 178 58 
10 863 31 
10 262 19 
10.199 61) 
11.349 68 
16 263 39 
5 970 74 
8 986 28 
i1 262 08 
10 793 82 
8 205 18 
14 97- 43 
15.593 30 
8.977 82 
11 620 92 
5.42i 77 
6.343 02 
8.317 47 
8.7)4 1 
33 497 03 
5 08 í 4.1 
12 714 11 
.4 120 43 
1.480 85 
1 033 18 
8 301 44 
3.562 02 
2 165 35 
( 9 1 9 46 
1 857 63 
2.106 69 
2 259 3 i 
1822 03 
1 648 83 
2 104 30 
5 502 42 
2.355 86 
2 993 19 
1 5S3 36 
3 220 32 
3.215 01 
I 403 91 
22 369 21 
1 (¡07 38 
1 071 17 
1.422 21 
3 002 87 
1/2(3 13 
2.71)9 36 
2.762 32 
1 003 43 
2 377 31 
1 (505 78 
622 09 
3.516 50 
98S 74 
2.138 32 
2 192 58 
2 591 87 
2.2(9 65 
1 565 83 
2 906 07 
729 48 
2 080 90 
2 940 76 
1 837 82 
1 785 02 
2 081 41 
1 351 46 
1 051 01 
936 18 
2.883 91 
5 431 61 
1 022 39 
730 06 
1.684 83 
2 831 ü 
810 31 
854 13 
1 827 61 
2 245 92 
2 003 83 
1 892 18 
1 879 28 
2 093 M 
2.999 23 
1.10! 09 
1.637 ai 
«01 »6 
1 990 57 
1 513 17 
2 761 14 
2 875 63 
).655 65 
2 143 08 
1.000 41 
983 34 
1 533 88 
1.607 02 
I) 546 33 
937 60 
2 344 30 
Slp 17 
AYUNTAMIENTOS. 
Sla. Colomba de Cnnieño. 
Sla. Calumba de Soninza. 
Sla. Crislinadi'Valmadi igal 
S. Crislúbal de la I'olanleia 
S. Esli'bau de Nidales. . 
Sla..María del l'íuamo. . 
Sla. María de Oídas. . 
Sla. María del (ley. . 
Sanias .Marías. . . . 
S. Midan. . . . ' . 
Santiago Millas. . . . 
Sta. María do la Isla. . 
S. Pedro ííercianos , . 
S. Esleban de Valdueza. 
S. Jusio de la Vosa. . 
Santoveuia de la Valilimrin 
Sisfcya 
Solo y Amio. . . . 
Solo de la Ve;;a. . . 
Toral de los (¡iizmaues. . 
Toral de Merayo. . . 
I'nreno 
Toma 
Trabadclo 
Truchas 
Valdeíuenles 
Valdevimlni'.. . . . 
Valdefresiio 
ValdeiUüiioros. . , . 
Valoepiélago 
Valdepolo 
Valdcras . . . . . 
Valderrey 
ValdeSan Lorenzo. . . 
Valle de Finoileiiu. . . 
Valderruoda 
Valdesamariu 
Valverde del Camino. . 
Valencia (le. U. Juan. . 
Valverde £nrii|uc . . 
Va'demora 
Valdeleja 
Vetsacervora, . • • . 
Veíiamian 
Ve|;ai|uemada. • . . 
Vega lienza. . . . . 
Vegas de Uspinareila. . 
Vejra de Volcarce, , , 
Vegas del Condado . . 
Vega de Inlniizones. . . 
Villadeeanes 
Villaírancu. . . . . 
Víllazal» 
Villeza 
Vidamejil 
Yiilal'afie 
Villablioo 
Vülaun ¡el 
Villacé 
Viila.iangos 
Viliadeiuor de la Vega, . 
V'illal'er 
Vnlainandns 
Villnmañau 
Vdlamartiii de D. Sandro. 
V'iliamizar 
VtUamul 
Viilamonlan 
Villaselan 
Vil.auueva de Jaraúz. . 
Vdianueva de ¡as Manzanas 
Viliaornale. . .. . 
Villai|Uilaiubre. . . 
Viliaquejiua. . . . 
ViMurejv 
Villares 
Viliasaüariego . . 
Vuiavelascu. . . . 
Viliaverde de Arcayos. 
ViiiayaiHlre. . . . 
IMPOUTK. 
ilc lo que |>:ig.iii al Tuaorn 
por ronlribiiiann. 
TERIIITOIIIAL. 
Prsís, Ccn/ 
10.813 50 
15 551 31 
12 098 70 
18 010 SO 
6 585 311 
4.122 911 
6.732 90 
22 059 -
23.860 » 
6.739 • 
11.295 36 
9 3119 • 
4 200 ••¡Oí 
10.828 80 
/Vsf«. Cent 
511; 
IU| 
401 
20 974 
9 242 
I I 777 
11.205 
27 411 • 
I 1.479 50 
10.615 30 
I I 976 84 
13 754 50 
. 7 191 • 
17 622 ' 
4.832 10 
17.362 60 
20 013 (0 
6.563 31 
6 562 26 
20.328 Si 
50.330 P' 
17.730 36 
11.261 70 
8.400 60 
11.403 • 
3 393 • 
10 818 • 
19.389 06 
4 970 34 
5 616 " 
1-758 06 
2 763 • 
.'¡•ÍKi 50 
11.020 14 
8 918 64 
7 323 10 
10 746 
22.059 
5 976 24 
11.143 80 
21 276 -
9 485 4(¡ 
6.910 Su 
8.343 70 
8 298 90 
13.216 50 
20.473 20 
8 312 10 
6 084 
8 789 40 
8 887 30 
9 189 • 
13 186 30 
3 382 90 
17 400 00 
11 614 86 
12 807 
J3 164 60 
12 900 60 
11 403 • 
8 523 • 
17.055 • 
9. «66 • 
24 «30 • 
19 3211 30 
14 089 ¿ 0 
l i i 590 34 
3 141 36 
8.035 • 
3 ¡9 . . 
4.353 90 
160 41 
1.700 62 
93 44 
62 ¡ 57 
2 ( 0 S8 
1 2r,S 
6I¡ tío 
51 18 
1 ¡ 077 76 
188 43 
íl¡2 34 
1.034 
104 51 
650 8) 
1.222 07 
1.122 ¡6 
338 16 
273 33 
¿6S 13 
(586 64 
_ (¡05 51 
1 370 37 
.437 32 
371 22 
362 39 
1.596 80 
334 90 
280 92 
3 S65 69 
4 1 
TilTW.. 
Pesls. Cciil 
t onl n""nlfl 
provintiial 
IVíJiPClIVO s i l 
[ i r ^ i i | . t i ^ i l o 
IB 1871 72 . 
Pests Cení. 
. 56 
3 41 
137 06 
446 63 
128 
263 36 
(.702 79 
112 34 
39 69 
23 32 
709 35 
!íll!< ; Í X 
o l í 42 
160 II) 
329 ()7| 
2.683 05 
511 17 
147 98 
193 (2 
10.737 37 
7 ¡ 3 32: 
40 121 
269 35 
31 «51 
1.512 12 
383 46 
283 70i 
299 98¡ 
103 781 
101 391 
199 54¡ 
1.473 9 l ¡ 
239 24 
416 66 
92 24 
4)8 45 
323 9 l 
960 63 
259 54 
27 4 09 
535 33 
179 14 
1 3)2 8 9 ' 
647 43 
143 58 
324 70! 
65 72 
19 i 7'jl 
11.363 02 
20 IOS 21 
12.259 I I 
19 71 ( 4 2 
(¡.678 7 ¡ 
4 747 i " 
(! 973 78 
23.:! 17 27 
23 9 i6 63 
6.810 18 
25.373 12 
9.51S 43 
¡ 2«ll 30 
I t 291 3¡ 
22 028 50 
9 316 6 i 
12 128 21 
12 ¡27 07 
28 536 46 
1I.S37 66 
10 8S9 03 
(2 544 97 
16 ¡ í I 14 
. 7 796 31 
18.992 37 
ij.íli!) 42 
17 93! S2 
20 377 69 
8 160 I I 
6 897 I ti 
20 609 76 
51.195 83 
IS 175 92 
12 785 11 
8 537 (¡6 
11 849 63 
3 321 4 
11 081 56 
21.091 8 
0 082 88 
5 655 (¡9 
1 783 38 
3 - f i a «Si 
« 335 88! 
1I 597 56! 
9 078 "11 
7 852 17, 
13 429 05; 
2 ¡ 370 171 
9 121 221 
11.336 92! 
32 013 37¡ 
10 198 78, 
(i 080 92 
8.61.5 051 
8 330 53 
14 728 «2 
20 856 66 
8 625 8(1 
6 383 98 
9 193 18 
8 988 89 
9 388 54 
14 960 41 
3.622 14 
17.8)7 20 
11 707 10 
13 223 13 
13 488 57 
13 861 23 
11 663 54{ 
8 797 09. 
17.890 33¡ 
9 843 14! 
25 342 S0¡ 
19 976 73! 
14 233 08, 
15 915 04 
3 207 08 
8 249 79 
2 093 53 
3 708 27 
2 2(¡0 76 
3 635 21 
1 m (U 
873 47 
1 286 03 
3 300 09 
i 410 l>¡¡ 
1 233 SS 
1 679 21 
1 760 «7 
774 57 
2 082 31 
4.062 44 
1 723 66 
2 29I 9b 
a 291 7 i 
5 262 78 
2.183 03 
2 008 13 
2 313 33 
3 032 "3 
I ¡37 t i l 
3 :>(l2 56 
971 77 
3 307 33 
3 757 98 
1 50 í 86 
1 271 M 
3 800 77 
9 994 * l 
3.351 9.¡ 
2.337 31 
1.571 1S 
2 185 a6 
649 38 
2 0-13 38 
3.889 65 
937 37 
1 042 M 
3 Í 8 8'J 
OSO ¡'-i 
1./72 I I 
2 13S 7» 
1 674 -3 
1 418 Oi* 
2 476 33 
1.162 30 
1.682 64 
2 090 61 
5 903 SI 
i.SSü S í 
1 121 41 
1 588 7» 
1 536 M 
2 716 I * 
3 846 32 
1 590 73 
1.177 & 
1 693 36 
1 657 69 
1 731 ¿3 
2 738 97 
1 036 81 
3.2*5 83 
2 158 97 
2 439 01 
2.187 53 
2 556 25 
1 150 78 
1.022 32 
3.213 99 
1.815 6 Í 
4 673 70 
3 684 04 
2,624 81 
2 935 02 -
591 42 
1 ü - l a» 
AYUNTAMIENTOS 
Villamiiialinl 
YiilaUroi 
I nliüles dii! Páramo.. 
Zolis 
TOTALES. . . 
I M P O R T E 
Jo lo que [la^iMi al Tesoro 
por confribucion. 
TERBITOBUL 
Prsls Cent. 
5.7i;2 7(1 
9.782 10 
m o u S T n i A L . 
Pests Cént 
29 05 
!¡S S() 
92 31 
452 00 
2 Ü8C.773 0C 234.173 10 2 920.040 10 538 671 
T O T A L . 
Pests- .CMIÍ. 
7 983 79 
5 855 01 
10 204 40 
Conlir.gMito 
provinoíai 
rcspecltvo ni 
preiiumeslo 
ilo 1871-72. 
Pests Cént. 
1.472 3o 
1.789 51 
1 079 75 
1.881 89 
Lo que se publica en el p e r i ó d i c o of icial de la provinc ia para 
los efectos del p á r r a f o 0.° a r t . 127 de l á ley munic ipa l . León 17 
de A b r i l de 1871 .—El Vicc-Presidente de la Comis ión permanente, 
K l m l e r i o González del Palacio. 
COMISIÓN PERMANENTE. 
Socralaria.—NPÍSICÍOIIO 1.'—Cucnlns 
municipalüs. 
C i f o u l a i - . 
Varios Alcaldes de esfci pro-
v inc i a han acudido á esta Comi-
s ión exponiendo las dificultades 
que se les ofrecen para c u m p l i r lo 
dispuesto en la p r e v e n c i ó n 1 . ' de 
la Ci rcular inserta en el B o l e t í n 
o¡li¡inl n ú m e r o 192 del presente 
a ñ o , por no p e r m i t i r el plazo se-
í i a l ado para la p r e s e n t a c i ó n do 
Cuentas municipales, la exacta 
observancia de los a r t í c u l o s 152 
a l 164 de la ley m i i u i c i p a l de 2 1 
de Octubre de 1808, en v i r t u d do 
Jos que han de someterse aquellas 
a l examen y a p r o b a c i ó n de l a 
Junta m u n i c i p a l . 
Deseando l a Comisión que se 
observe r igurosamente este i m -
prescindibLe t r á m i t e de Ley y con 
el olijeto de que no puedan ale-
garse excusas en este servicio, 
soponiendo falta de t iempo para 
o i impl iu ien ta r l e , por mas que de-
biera hallarse terminado a l f ina-
l izar el ejercicio do 18(39 á 1870, 
h a acordado prorogar hasta e l 
dia 18 de H a y o pró 'xiuio, e l plazo 
s e ñ a l a d o para que ul t imadas por 
los A y u n t a m i e n t o s , se r e m i t a n á 
la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l las cuen-
tas por que se ha l l en en descu-
bier to, haciendo extensiva l a p r o -
roga á la solvencia de reparos 
p e i i d i e n t o s d e c o n t e s t a c i ó n . León 
19 do A b r i l de 1871 .—El Vice 
Presidente, Eluuter io Gonzá lez del 
Palaeio.—151 á o a r e t a r i o , D o m i n -
g o Dia-; Uaneja. 
DU LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
.•i!c(i/<¡/í! c o n s t i l u c i o m l de 
A r d o n . 
Dispuesta la Junta pericial de 
este Ayuntamiento á proceder á 
)a rectificación del amillaramien-
lo que ha de servir de base al re-
parlimiento de la contribución 
de inmuebles del año económico 
de 1871 á 72, se linee indispen-
sable que todos los que posean 
fincas en este municipio tanto ve-
cinos como forasteros presenten 
las relaciones de altas y bajas 
que su riqueza haya sufrido, en 
la secretaria de este Ayunta-
miento- dentro "-¡el término de 
quince dias á contar desde que el 
presente anuncio vea la luz pú-
blica en el periódico oficial de la 
provincia, pues pasados sin veri-
ficarlo, la junta procederá cou 
arreglo á los datos existentes y 
les parará todo perjuicio. Ardou 
7 de Abril de 1S71.—Bernardi-
no Alvarez. 
Alca ld ia constitucional de 
Quintana y Congosto. 
Para que la junta pericial de 
este Ayuntaniieuto pueda pro-
ceder con acierto íi la rectilica-
cion del ainillaramionto que ha 
de servir do baso para la der-
rama do la conlrihucion do in- . 
muebles cultivo y ganadería en 
el próximo año económico de 
1871 al 72, se previene ii todos 
los propietarios de este distrito, 
así vecinos como ' forasteros, 
presenten en la Secretaría del 
Ayuntamiento dentro del térmi-
no de quince dias á contar des-
de la inserción de este anuncio 
en el.Boletín oficial de la pro-
vincia, relaciones de la altera-
ción que haya sufrido su rique-
za, adverti los, que no se admiti-
rá ninguna si el documento que 
la produzca no se llalla regis-
trado en el de la propiedad del 
partido, y de que pasado dicho 
lérinino no. serán admitidas ni 
oidas, parándoles de consiguien-
te, conforme á instrucción, el 
perjuicio que haya lugar.: 
Quintana y Congosto 51 de 
Marzo de 1871.—El Alcalde.Au-
Ionio Martínez.—Por su manda-
do, Pedro Torrad, Secretario. 
Alca ld i a constitucional de la M . 
N . L . y l i . ciudad de As lo rga . 
Para que la Junta pericial de 
este municipio pueda "praelieñr 
con acierto y oportunidad la rec-
tificación delamillaramiento que 
ha de servir de base pnrn¿re-
partir la contribución de inmne-
bles, cultivo y ganadería del 
próximo año económico de 1871 
al 72; se previene á lodos los 
propietarios de esté distrito, nsi 
vecinos como forasteros presen-
ten sus relaciones ati la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, den-
tro del improrogabie término 
de quince días contados desde 
la inserción de este anuncio en 
él Boletín oficial de la provincia, 
pues pasado dicho plazo no serán 
oídos-y les parará el perjuicio 
que haya lugar. 
Aslorga 14 de Abril de 1871. 
:—Sebiistian Matías Illanco. 
Alca ld i a constitucional de-
Cedrones del R ío . 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
proceder con acierto á la recti-
ficac on del amillarajniento que 
ha de servir de base ni reparti-
miento de inmueble, cultivo y 
ganadería en el próximo año eco-
nómico de 1871 á 72, se previe-
ne á todos los propietarios, así 
vecinos como bacondados foras-
teros, presenten en la Secretaría 
de este Ayuntamiento dentro del 
improrogabie término de 8 dias, 
contados desde la inserción de 
este anuncio en el Boletín ofi-
cial de la provincia, relaciones 
de la aitéracion que haya sufri-
do su. riqueza; pues pasado di-
cho término no les serán oidas 
ni adniitidas, paiámloles por 
consigniente los perjuicios opor-
tunos. Ccbroues del llio 6 de 
Abril de 1871- - M Acalde. Ca-
yetano Fernandez.—P. S, M. 
l£l Secretario, Vicente Garabito. 
Alcald ia constitucional de 
Quinlani l la de Somoza. 
Para llevar á electo lo pre-
venido en el art. UO del Heal 
decreto de 25 de Mayo de 18io 
relativo á la rectificación del ami 
llaramiento déla riqueza inmue-
ble de este término jurisdiccio-
nal, prevengo á todos los veci-
nos y forasteros que deban con-
tribuir en el mismo, se sirvan 
presentar en la Secretaría de 
esté Ayuntamiento relacioaes ju -
radas d é l a riqueza que posean 
con arreglo á los modelos cir-
culados en el Real decreto an-
tes citado, y con espresion de 
las circunstancias que exije la 
fleuf órdeu de l-t de Enero ds 
18-iO y otras posteriores, respec-
to i las fincas en que hubiere 
habido alteración de dominio, 
para lo cual seseñaja el término 
de 15 dias; en la inteligencia de 
que si pasado dicho término no 
respondiesen los interesados á 
esta excitación, se verá esta Al-
caldía; contra sus deseos, en la 
dura necesidad de aplicin- á los 
moroj-os las reglas coercitivas 
que prescribe-la instrucción del 
ramo. Quinlanilla de Somoza 10 
"de Abril, de 1871.— Gregorio 
Criado. 
Alca ld ia constitucional de 
Valdefuenles del P á r a m o . 
Para que la Junta pericial de 
este Ayuntamiento pueda proce-
der con acierto y oportunidad á 
la recliíicácion del amillara-
miento que bu de servir de base 
al repartimiento de la contribu-
ción territorial, en el próximo 
año económico de 1871 á 1872 
se previene á todos los que po-
seen en este AyunUmiento r i -
queza contributiva, asi vecinos 
como forasteros presenten en la 
secretaría de este Ayuntamiento, 
sus respectivas relaciones, con 
las alteraciones que sus riquezas 
hayan sufrido, en el término de 
quince dias, desde lo 1 inserción 
del presente amiiioio en el Bo-
letín1 oficial de la provincia, pues 
pasado dicho plazo no serán 
oídos y les punirá el perjuicio 
que haya lugar. Valdefuenles del 
Piiramo' 5 de Abril de 1871.— 
El ttegidur primero encargado 
de la jurisdicción, Bonifucio 
Guerrero.—P. S. M.—Pedro 
Montíel y Panchón, Secretario. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
En la larde del 18 de Abril su per-
dió ilusflt; Valencia do D. Juan á Villa-
lobur, yendo por el enmino viejo husla 
Beimraariel T pasando por la cásela de 
la cuibocadúra (le\ canal del E-la, lina 
capa tmeya, de paiin color de pasa ó 
ciifé Escuro, con bozos de terciopelo ne-
^ro. La persona que la haya enennlrado, 
se servirá dar aviso en Valencia, íi I). 
Mannel Alfonso; en Villamafian ó don 
Pedro Miininez y en León, u D F'ao-
cisco Uurón, calle del tnstitnlo n , ' 2. 
Después de agradecerlo, se dará una 
gralifieacion. 
A voluntad de sus dueños D. Anto-
nio y 1). l'edro Carbajal, vecinos del Fer-
rol, se vende una casa con sn huerta, 
sita en Villafram.'a, cade de-Topeli; uá -
mero 23, para el din 4 de Mayo próxi-
mo a Ia3 doce del din, bajo la dirección 
del apoderado de-dichos Sres. D. José 
Becerra. Lo que se hace saber para co-
nocimiento de las personas que quieran 
poslurarla.— José Becerra Llamas. 
JMP. DEJOSKIÍ. RBDIMWO, LA PUWRU?. 
